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LA COIiIITISSION A FAIl LE POINT DE LA SITUAlION TELLE OU
PRESENTE APRES L I HEUREUSE ISSUE DES TRAVAUX DU DERNIER
AFFAIRES GENERALES.AYANT CONSTATE LIAPPROBATION DONNEE
TOUS LES ETATS t'IEMBRES AUX DECISIONS DU 29130 MAI, LA
SION A FAIT LA DECLARATION iTTTTITTTIT REPRISE DANS LA
228 SUITE 1. (VOIR AUSSI IP 142». iItrrtttrrt!rttrtttttlttlr.trrttrlilrtttri!tillllltlillilllltttttrtri!![Etltrtt!tirtE !it0r!!tiiiilllt!lriillilEllllltlllttr
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trr llEtDltlrtif !rrtr{rrr3f ttilrrttt!l rllill!itr!ltlal lll0lltrrllt
rltrcE0lrilrltt[ttttttrtttttl!!rt!r!r lrixttrliflf rlf trrâler
ELLE A D'ABORD PRIS LES DISPOSITIONS NECESSAIRES ATIN OUE LA
SE14AINE PROCHAINE ELLE SOIT EN MESURE DIAPPROUVER ET DIENVOYER
AU CONSEIL SES PROPOSITIONS EN CE OUI CONCERNE L.ADAPTATION DU
t'lECANISfvlE FINANCIER ET LE REGLEttlENT-CADRE AU SENS DE LTARTICLE
?35 DU TRAITE, pOUR LES pROGRAlvlMES l0li!iilll DTAcTI0N c0t}ltllu-
TNAUTAIRES SUPPL2MENTAIRES EN FAVEUR DU R0YAUtqE-UNI.
IIIII. TUGENDITfHAT ET GTOLITTI SONT RESPECTIVEMENT T'TTIIIIIIITIII
CHARGES DE CES DEUX DOSSIERS. LA COtYItqISSION A EN OUTRE, ETABLI
LES- GRANDES LIGNES DE LA LETTRE RECTIFICATIVE AU BUDGET 1980.
CETTE COMMUNICATION ITSERA FINALISEE ET TRANSMISE AU CONSEIL
DEI{AIN VENDREDI (NOUS FERONS LE NECESSAIRE POUR OUIAUSSITOT
APRES VOUS SOYEZ INFORMES DE SA TENEUR). CELA DEVRAIT PERMETTRE
AU CONSEIL BUDGET DTARRETER SA POSITION POUR 19EO LE PLUS TOT
PosSIBLE (VRAISEMBLABELEMENT VERS LA tVII JUIN), ET AU PARLEMENT
D. EN, DEBATTRE AU COURS DE LA SESSION SPECIALE DE LUXET'IBOURG LE
26-?7 JUIN PROCHAIN.
DANs' LIA MEtylE opTIouE DruN DEBLocAGE DE loossIERs EN sUsPENs,
LA COMMISSION EXAMINERA L.A SEMAINE PROCHAINE LE BUDGET 19E1
ET LES PROPOSITIONS OUI LUI ONT ETE DEMANDEES EN VUE DU CONSEIL
PECHE DU 16 JUIN.
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. P0RTUGALl---,1----
suR LA BASE DrUN RAPP0RT DU VICE pRESIDENT NATALI, LA COrrlr{ISSION
SIEST,..PRONONCEE SUR LES ACTIoNS coMMUNAUTAIRES DE SoUTIEN EN
FAVE,UR: DU PORTUGAL. LA DECISION DEFINITIVE INTERVIENDRA LA
SEMA:INE PROCHAINEI, UNE FOIS OUE LES PROCEDURES BUDGETAIRES POUR
1981,"A.URONT ETE EXAtt!INEES PAR LA COMMISSION.l!il 
-r'r.t
CETlÈ.,DERNIERE A TOUTEFoIS EN PRINcIPE coNVENU III DE PRoPoSER AU
c0NSE{L 0UE LA C0MMUNAUTE FINANCE DES ACTTONS tCOt'îtvluNES EN FA
VEUR DU PORTUGAL POUR LA PERIODE ALLANT D' ICI A L 'ADHESION.SUR L.:AI BASE DES DEMANDES PRESENTEES AU GoUVERNEIvIENT PoRTUGAIs, LA
COI{MtrSE,TOII CONSIDERE OUE L'EFFoRT DE LA coMMUNAUTE EN FAVEUR DU
PORTUG,AU POUR LA PERIODE 19EO JUSsU'A 1982 DEVRAIT ETRE DE
L'ORDR.E DE 350 PIUCE DONT UN TIERs ENVIRoN SoUs FoRME DE PRETS
REI.IBO'URSABLES SUR LES RESSOURCES IITIIItIIIItit!I''TIIIIPROPRESII],IIIIIIIIIITIIT DE LA BANOUE EUROPEENNE DIINVESTISSEÈIENTI.
LA COIq_,PIISSI0N ESTItqE QUTUNE DECISI0N SUR CES ACTIONS COI'|r'îUNES
DE LA:"PART DE LA COMMUNAUTE DÊVRAI TINTERVENIR DANS LES t!EILLEURS
DEUAI§, DE SORTE OUE CES ACTIOINS PUISSENT ETRE EFFECTIVEMENT 
;ËNGAGEES DANS LES DELAIS PERI'lETTANT DE PREPARER LIEcoNoMIE :
PORTTJG'âISE A L TADHESION.
JE VOUS RAPPELLE OUE
INSTAUR.E AU PORTUGAL
PAS I{ANOUE DIASSURER
SOUTI EN POLIITIOUE ET
DEPUIS LES IEVENEMENTS
UN REGII{E DEMOCRATIOUE,
LES NOUVEAUX DIRIGEANTS
ECONOMIOUE.
DIAVRIL 1974 OUI ONT r
LA COMHUNAUTE NIA
DU PAYS DE SON
A LA SUITE DE LA DEITIANDE DIADHESION DU PORTUGAL A LA COMf{UNAUTE
EN 1977, LA t CoMl'lISSI0N AVAIT pREC0NISE DANS SES pRISES DE
POSITION AU SUJET DE L IADHESION DU PORTUGAL 8UE LA COTqMUNAUTE
AIDE CE PAYS A PREPARER SON INTEGRATION DANS LA COI{MUNAUTE,
COMPTE TENU DE SES DIFFICULTES ECONOMIOUES ET DE SON NIVEAU DE
DEVEI-OPPEIIIENT. ELLE A NOTAMI{ENT INDIOUE OUE DES LA PERIODE DE
NEGOCIATION, ELLE DEVRAIT SE PREPARER A SOUTENIR LE DEVELOPPE.
üENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE PORTUGAIS.
A LIOCCASION DE L'OUVERTURE DES NEGOCIATIONS D!ADHESION EN 19?E.
LA COPIMUNAUTE S I EST DECLAREE DISPOS EE A ETUDIER ET A EXAIqINER
AVEC LE PORTUGAL DI EVENTUELLES MESURES COMPLEMENTAIRES OUI
POUR"RAIENT SOUTENIR SES EFFORTS DONT LE SUCCES FACILITERA
L I INTEGRATION DU PORTUGAL DANS LA COItItqUNAUTE.lllt
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3. TUROUI E
!---------
LAcot'ltllISsIoNAExAMINELEsPERSPEcTIvESDERELANcEDE
LTACCORD D'ASSOCIATION NVEC LA TUROUIE EN VUE DE LA REUNION 
DU
coNSEILDIASSocIATIoNPREvUPoURLAFINDEcEMoIS.JEV0US
RAPPELLE QUIAU DEBUT DU MOIS DE tïAI' LA COMüUNAUTE A FAIT UNE
OFFRE GLOBALE A LA TUROUIE EN VUE DE RELANCER LIASSOCIATION'
coUvRANT NoTAFIiIENT LEs EcHANGEs AGRIcoLEs, LA !llI-ltlD|0EUvRE
ET LA cooPERATIoN EcOITOùTOUE ET FINANCIEiE. CETTE OFFRE FAIT,
ACTUELLEI'IENT LIOBJET DE NEGOCIATIONS AVEC LA DELEGATION lUROUE
AU SEIN DU COt{ITE D.ASSOCIATION'
ATTENTION DIS !
l;-;;;;;;;;;;-; ADoprE uNE corvrMUNrcArroN AU coNsErL coNTENANT
DEsoRIENTATIoNsPoURcotTpuETERETPREcIsERLIoFFREc0I'|ttlUNAU-
TAIRE DU 5 tutAI, pAR exer'tit-È neLATIVE A LA STRUcTURE DU 4El'lE
pRoToCOLE FINANCIER, eu i-ùue DE FACILITER LA PREPARATI0N 0U
tôT.TSETU DIASSOCIATION DE TIN JUINI.
FIN DIS.
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